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1.- Introducció 
Els dar rers anys (des de la segona mei ta t dels anys 90 del seg le passa t ) les 
inves t igac ions en preh is tò r ia de les Balears han augmen ta t i mi l lo ra t . N o u s grups 
d 'es tudiosos de diferents indrets, sobre tot de les mateixes illes i de Barcelona han agafat la 
torxa que s 'havia apagat des d ' e l s anys 70. Els nous resultats, com a m b tot t ipus de tasca 
científica són encara pocs, però comencen a tenir certa solidesa. 
Es precisament en una de les línies més interessants de la prehistòria on el canvi ha 
estat més radical; em refereix a les transformacions que se succeeixen a les illes a finals del 
II i principis del I mil·lenni abans de Crist. El cert és que s 'han publicat nombrosos llibres i 
articles sobre aquest tema, incidint sobre tot amb les dades arqueològiques directes, i amb 
l ' enquadrament c rono lòg ic (Calvo i Sa lvà ,1997) (Lull et alii,]999) (Guer re ro , C a l v o i 
Salvà: 2001) (Salvà ,2001) (Salvà, Guerrero i Ca lvo , e.p.) (Guerrero , Ca lvo i Salvà, e.p.) 
(He rnández , Ga rc i a , Sa lvà i Fornès , ep . ) . Del que es t racta en aques t s m o m e n t s , és 
d ' in tentar crear un marc teòric mínim d 'un possible procés d ' evo luc ió social , q u e poc poc 
es va des t apan t . Pe r tot a ixò p re sc ind i r em d ' u n a a c u r a d a r ev i s ió d e d a t a c i o n s i 
característ iques de la cultura material, i intentarem marcar un camí del que va poder ésser el 
canvi entre la cul tura Navi fo rme i la Talaiòt ica. En cap momen t es volen crear models 
inamovibles , si no més aviat esbossar una hipòtesi de treball, ja que cons ide ram que en 
l 'actual nivell de coneixement és impossible parlar fins i tot de teories". 
2 . - Model d'evolució social 
Per comença r el discurs que presentam a cont inuació , en pr imer lloc, el que s 'ha de 
fer és deixar clar el que sabem i el que no. Pareix que hi ha un sistema econòmic i social 
molt definit 1 entre el 1700 i el 1400 A . C . , amh manifestacions molt caracter ís t iques com les 
navetes, les olles globulars , els enterraments en hipogeus, etc. L ' a l t r a evidència és que cap 
el 900 A . C . sens p resen ta una altra entitat e c o n ò m i c a i social ben es t ruc turada , a m b 
e lements com els ta laiots , vaixel les definides, e tc . El p rob lema el tenim en què fins el 
moment no hem sabut veure que és el que passa entre aquestes dues èpoques , quins varen 
Profesor Associat dc prehistoria dc l'U IB, i investigador de "L'Equip dc Recerca Arqueobalear de l'U IB" 
(Laboratori d'arqueologia de l'UlB). 
Aquesta opinió, és sense cap dubte totalment personal. Això es basa cn que pens que hi ha molt poques 
dades per crear teories sòlides. El C/14 ens demostra que dc línies cronològiques clares, res de res. ens el 
contrari El fet és que els ventalls cronologies a dos sigmes són moll amples, i per tant massa inexactes a 
l'hora de definir cronologies concretes, aquestes només es poden intuir. No parlem quan sorgeixen 
preguntes sobre sislcmcs econòmics de les cultures que esludiam, ja que d'aquest lema no es sap gaire bé 
res, i tol es basa cn pures intuicions. Així i lot si bé el panorama aclual és moll negre, pensam que els 
propers anys els avanços poden ésser moll significatius, ja que hi ha importants excavacions cn curs amb 
estudis dc fauna i vegetació molt seriosos, com per exemple els del poblat dc navetes dels Closos de Can 
Gaià o els del poblat talaiòiie de Son Fornes. 
Així i lot tampoc sabem com es va formar el Naviforme, i quin és el seu origen. És de fet un lema espinós 
i amb moll poques dades per poder4o explicar i és per això que aquí l'hem obviat Així i tot darrerament 
s'ha publicat un llibre que recull tota la informació sobre el Calcolílic illenc (Calvo i Guerrero.2002). 
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ésser els canvis?, c o m es varen produir?, per que?, etc. Aquestes preguntes a hores d ' a ra no 
tenen resposta, així i tot es poden intuir certs fils conductors . Però pensam que el que ha de 
quedar clar, és que l ' ún ic que es planteja cs una hipòtesi de treball , en cap moment una 
teoria. 
Hi ha certes ev idències que cap el 1400 A.C. hi ha canvis importants a les societats 
i l lenques, tan de Mal lorca c o m de Menorca; i fins i tot darrerament d 'E iv i ssa i Formentera 4 . 
Els més destacats són: 
L- Pot haver-hi un pr imer abandonament d 'a lgunes navetes al principi del per íode, 
c o m p e r e x e m p l e la N a v e t a P o n e n t de s ' H o s p i t a l e t 5 , i per v e n t u r a C a r t y a m e l 4 
(Pons, 1999:101) i Son Baud ia 7 (Lull et aliï, 1999:50) però en canvi no delectam cap altra 
estructura diferent dels poblats de navetes amh cronologies tan amigues (1300 A.C?) . Per 
ara no podem donar cap expl icació en aquest fenomen, que de fet podria ésser totalment 
casual , i no tenir cap importància en el procés històric general ; sobre tot lengent en compte 
els grans marges cronològics de les datacions associades a n ' aques tes estructures. Així i tot 
pensam que no es pot deixar d 'esmentar , sigui un fet casual o no. 
2,- Els hipogeus d ' en te r rament típics dels moments anteriors , deixen de construir-se 
i fins i lot d 'ut i l i tzar-se. Aquest fet pareix coincidir amb la transformació d 'ant ics centres de 
culte, en tombes ; el cas de Sa Cova des Càrritx seria una evidència clara d ' a ixò {Lull et 
«/i/, 1999). Per ara no s ' h a constatat una altra s u p l a n t a d o , en canvi sí que tenim altres 
evidències de coves-santuar i . En concret parlam de Sa Cova des M o r o (Manacor) (Calvo, 
Guer re ro i Salvà , 2 0 0 1 ) i de Sa Cova des Mussol (Menorca) (Lull , M i c ó . Rihueie i 
Riseh ,1999) , poss ibles santuar is que en aquests moments deixen de funcionar, però sense 
cap subst i tució per activitats d ' en te r rament . Ara per ara, el món funerari d 'aques tes gents, 
molt ben exempl i f ica t a la C o v a des Càrri tx, necessi ta d ' u n a r e a f i r m a d o a m b altres 
troballes. 
3 . - En aques t s m o m e n t s inicials locali tzam evidències d ' un poss ible augmeni de 
l 'activitat metal· lúrgica, amb nous tipus, i amb un increment del pes de les peces (matxets). 
4 , - N o se sap ben bé el per què assistim a un canvi en l ' a ixovar ce ràmic , amb 
l 'apar ic ió de certs e lements molt característ ics d 'aques t moment c o m són les olles de cos 
carenat , base plana i vora plana girada, els vassos t roncocònics i sobre lot i el que més es 
destaca són els grans tonells de base plana, cos cilíndric i vora triangular. Més enllà de les 
definicions purament formals , pensam que pot haver-hi un canvi funcional rellevant de la 
vaixella a totes les illes (sobre tol Mallorca i Menorca) , i el que és més curiós a moments 
pràct icament s imul tanis . Aques ta nova utilització de les ceràmiques es relacionaria sobre 
4
 Hem d'esmentar que aquests canvis són observáis per lots els in ves liga dors que treballes a toies les Illes, 
però les interpretacions socials i culturals d'aquest fenomen són força diverses Per explicacions 
alternatives a l'esquema aquí representat, conví consultar diverses obres (Pla n tal a mor.1991) (Lull, Micó, 
Kihuele i Kisch.1999). A més també s'han publicat revisions de totes les línies teòriques existents sobre el 
lema (Calvo i Salvà, 1997) . 
' Recordem que de les tres datacions que hi ha d'aquesta naveta, cap d'elles supera el límit del 1210 (UUAr-
390, L!BAR-389 i UDAR-388), i sempre essent aquest el punl més extrem de Iotes les datacions. 
' L'única datació d'aquesta navela présenla un interval cronològic a dos sigmes dc 144(1/1 lot) A.C (HHAR-
387). i per tant podria haver-se abandonat ja a unes dates posteriors al 1200 A.C. 
' Pel que fa al naviforme de Son Baudia, això no queda gaire clar, ja que l'arc cronològic d'una d eles 
datacions (K1K-G23/UTC-4859) oscilïa en un marge d'entre el 1270 i el 1020 A .C; i per tanl pensam que 
més aviat aquesta naveta s'abandonaria al període de Transició. 
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tot amb els lonells. i la seva l'unció dc magatzem, j a que en l 'anterior etapa en cap moment 
existeixen concentracions importants dc grans contenidors. 
A m b que es pot lligar tol a ixò? I quins són aquests canvis?. Responent a la primera 
pregunta pareix que l ' augmen t de les peces que més es des taquen , és a dir els tonells, 
podr ia re lac ionar -se a m b un increment de les necess i ta t s de g rans con t en ido r s per 
emmaga tzemar algun producte (el que fos). En principi a ixò es podria relacionar amb una 
major p roducc ió i c o n s u m d ' a lgun tipus d ' excedent , que produeixen i consumeixen els 
propis habitants de l ' illa. Això seria lògic sí, els canvis de l 'a ixovar a les navetes demostràs 
un augment espectacular d ' aques t e s peces a dintre dc les navetes , o a maga t zems en els 
poblats. La falta d ' excavac ions sistemàtiques a poblats no ens permet assegurar que això no 
passi, però pel poc que sabem pareix que això no és així. Fins i lot a cada naveta no hi 
hauria més d 'un o dos tonells. que significaria ni més ni menys que el lloc a on hi ha l 'aigua 
de consum diari o a on es guarden alguns dels aliments de la unitat. Però és que , sí que hi 
ha indrets a on exis teixen grans concentracions d ' aques tes peces, i no per casual i tat , tots 
tenen una característica comuna , la seva proximitat al mar. 
Fig. 1-- Situació dc la Naveta de Cala Fig. 2 .-Planimetria dc la Naveta dc Cala 
Blanca en relació al mar. Blanca, segons Juan i Plantalamor. 
Toncll tipus (Hospitalet). 
A la naveta de Cala Blanca a Ciutadella (Menorca ! hi ha un mínim de 75/76 lonells, 
a més de c lares ev idènc ie s d 'ac t iv i ta t meta l · lúrgica (Fig . 1 i 2) . El que més destaca 
d ' aques ta naveta és que es troba a sobre de la platja, assentada a l ' a rena mate ixa (Juan i 
P lan ta lamor , 1997). Nosal t res pensam com ja hem apuntat a altres llocs que parlar d ' un 
possible magatzem destinat al comerç exterior no és cap absurd. (Guerrero ei alii,2001.21). 
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Aquesta no és l 'ún ica evidencia d 'aquest fenomen que cada cop es va destapant i 
aclarint més . Així a Mal lorca existeixen certs illots distribuïts per diferents indrets dc l 'illa 
a on hi t roham restes d ' a q u e s t e s peces de vora t r iangular . En concret ens referim als 
fragments localitzats a Na Mol tona i Na Galera (Guerrero ,1981) . Però és que també hi ha 
un d ' aques t s illots a on s 'hi han realitzat excavacions s is temàtiques, en concret ens referim 
a S'Illot des Porros (Fig. 3). 
Fig. 3.- Situació de S'IlIot des Porros, segons Hernández el alií. 
En aquest roquissam a on hi ha una necròpolis del Talaiòtic Final (sense cap lligam 
a m b cl que ara t ractam) s 'hi ha localitzat un nivell (UE 118) i diverses estructures (UE 85, 
UE 86, UE 101, U E 102, UE 103 i UE 104) que contenen molls tonells , fins i tot alguns 
d 'el ls a m b les vores decorades , fins el moment no s 'han publicat datacions, però el material 
presentat ens pareix suficientment clar per poder incloure aquestes restes en aquest període. 
Segons els excavadors d 'aques t jac iment (Hernández et a lii, 1998), desprès d 'una acurada i 
compl i cada in terpre tació de les restes , pareix ésser que hi havia tres edificis de planta 
incerta i en t rada en cor redor que es l l iguen amb molts d ' aques t s tonel ls ( T I , T2 i T3) , 
jun tament amb sílex i gran quantitat de fauna (Fig. 5 i 6). 
Fig. 5 .- Material del naviforme 11 (segons Hernández et alü) 
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Fig. 6.- Planimetría general de les dí feren is estructures de sTllot des Porros, amb Ics restes 
deis edificis d'època naviforme. 
Segons aques ts invest igadors podria tractar-se d 'un santuari o d ' un lloc destinat a 
l ' explotació dels recursos marins (Hernández el alií, 1998:78). Nosal tres en canvi pensam 
que es possible que es t iguem davant l 'evidència més clara d ' un lloc a on es reali tzava una 
important a cumulac ió dc produc tes , que es diposi ten als tonells i aques ts a dintre dels 
magatzems. 
Aques t s són fins el m o m e n t els llocs a on ten im cons tànc ia d ' u n a impor tant 
a cumulac ió de tonel ls , i p re s suposadament d ' a lgun producte excedenta r i de la societat 
balear. 
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5,- La següen t passa és la conjunció cacia c o p més ev ident de la pob lac ió , a 
j ac imen t s a m b una es t ructura més concentrada, entre els que destaca Es Figueral de Son 
Real (1200/1100 A . C H F i g . 7) . 
Fig. 7.- Poblat d 'Es Figueral dc Sun Real (Sarna Margalida). Segons G, Rosselló Bordoy i J. 
Camps. L'edifici central es senyalitza amb una creu. 
Fins el momen t no hem pogut constatar que el que passa en es Figueral sigui el més 
general , encara que nosal t res pensam que possiblement la majoria de j ac imen t s d 'aques t 
tipus tendrien continuïtat a l 'època Talaiòtica, i que per això avui en dia no els trobam. De 
fet quan s 'han excavat j ac imen t s talaiòtics en certa profunditat, s 'han descobert estructures 
més antigues, S' i l lot i Son O m s en són un exemple 8 . 
6,- L ' inc remen t de l 'arribada del metall als voltants del 1000 A.C. , és cada cop més 
alt. Aques t a en t r ada dc meta l l , pareix ésser tan important que fins i tot es reali tzen 
destacades deposicions (dipòsits). 
7.- Les navetes cada cop es van abandonant mes, sobre tot als voltants del 1000/900 
A .C . , des tacant -se l ' ocupac ió terminal d ' a lgunes cap cl 800 A.C . ; com la Naveta I dels 
Closos de Can Gaià (Calvo i Salvà. 1999) (Fernandez. Garcia, Salvà i Fornès, e.p.). 
C o m és pot o rdenar tota aquesta informació que de forma poc clara, però evident , 
sens va acumulant , és la tasca que encara queda per realitzar. Així i tot es poden apuntar 
algunes idees. Nosal tres a altres publicacions ens vàrem posicionar per una evolució social i 
Intentar teoritzar sobre proves en negatiu ís molt perillós, aixf i rol en aquest cas ho be fet. encara que 
som conscient de que no és mes que una idea, que s'ha de confirmar, o no. 
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econòmica vinculada al procés del Big-Man, molt ben expl icada per diversos antropòlegs. 
El que passa és que aquesta és una explicació dc societats primit ives actuals, o com a molt 
dels segles XIX i XX, i no de la prehistòria; encara que nosaltres a altres escrits així ho hem 
fet (Calvo i Salvà ,1997) . A hores d 'ara no tenim això tan clar, i només es poden apuntar 
algunes possibilitats que van cap a la idea què lot el que passa a Mallorca en aquesta època, 
el que representa , és un important gir econòmic i sobre tot social , que tendeix cap a un 
augment progressiu de la jerarquització. 
Així la cultura de les navetes que cap el 1400 A,C. estaria al seu momen t de màxim 
esplendor comença , de fet, a trontollar. Això podria deurem-se en pr imer lloc, a un augment 
demogràf ic . Aquesta gent, anirà ocupant els darrers indrets lliures que queden (Salvà,2001), 
i posteriorment, cap el 1200 A.C. , es concentrarà a poblats amb una organi tzació totalment 
diferent de la que fins el moment s 'havia adoptat , que era el d 'uni ta ts d isperses (conjunt 
naveta, sigui individual, doble o triple, etc) (Salvà i Ca lvo , l 999 ) (Guerrero et Í I / I Í , 2 0 0 1 ) . La 
població a leshores es concentra en jac iments com Es Figueral de Son Rea) , a on s 'adopta 
clarament un model d ' acumulac ió d 'habi tacions , encara cn forma de naveta, amh un edifici 
central de tipus turriforme. Això podria esser així tambe a s'Illot i Ses Países. 
Però és que a m é s , aquest fet coincideix amb un important canvi general a tot el 
Mediterrani , ja que és a partir d 'aques tes cronologies quan es comencen a moure importants 
relacions comercia ls . És així, c o m de fet, molls d ' au tors j a han apuntat , que les activitats 
d ' i n t e r c a n v i de l s m i c è n i c s . d e s t i n a d e s a o m p l i r e ls merca t s del P r ò x i m Or ien t 
s ' incrementen c larament , però. i el que és més destacahlc , aquests no arriben directament 
més que a Itàlia, i c o m a molt a l 'Illa de Sardenya. Són en tot cas, els nuràgics de Sardenya, 
els que a m b una cul tura ja anter iorment ben desenvolupada (gai rebé des del 1600 A.C.) ; 
faran de pom enire els helènics i la resta de la Mediterrània Occidenta l , i fins i tot a m b el 
món atlàntic (Frankenstein,1997) (Ruíz-Galvez,1998) (Mederos , 1996; 1997). 
Aquest fenomen, primer, apuntat de forma límida pels estudiosos cada vegada pareix 
més clar, com ho evidencien les troballes micèniques, atlàntiques i sardes a diferents indrets 
de la Medi ter rània (espases , destrals , ceràmiques , etc) (Mart ín de la Cruz ,1994) . Fins i tot 
es paria de possibles tombes de comerciants sards a Portugal , en concret al j ac iment de 
Roca do Casal do M e i o a Calhariz (Spindler et alii: 1974) (Fig. 8). 
Fig. 8.- Planimetría i situació dc Casal du Mcio. 
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A partir de múlt iples d ' aques tes evidències la Dr. Marisa Ruíz -Galvez exposa que 
cap el 1400 A.C. (Fig. 9) , s ' inicia un comerç entre un centre (Pròxim Orient) i una perifèria 
(Itàlia Peninsu la r i Sa rdenya ) , que crearà una àrea marginal , l 'Occ ident Europeu {Ruíz-
Galvez , 1995:141), dintre del qual hi ha evidentment les Illes Balears , i tot a ixò coincideix 
amb el moment en què es comencen a detectar nous elements d ' in tercanvi . Sempre segons 
Gàlvez aquest comerç passa per dos canvis més, primer entre el 1200 i el 1100 A . C , en que 
Occident passa a conver t i r - se en perifèria i el Medi terrani Central agafa un paper més 
impor tan t , pos s ib l emen t a m b els sards al c apdavan t d ' a q u e s t . F i n a l m e n t les xarxes 
comerc ia l s entre el 1000 i el 800 A.C. (just abans del comerç fenici) agafen un sentit 
d ' intercanvi purament regional (Ruíz-Galvez, 1995:148), 
Fig. 9 - Evolució del comerç al Mediterrani, segons Ruíz-Gálvez, A - S. X-Xl aC. B.- S. Xl-X aC. 
C - S.X-V1II aC, 
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Aquest comerç a Mallorca i a Menorca es podria concretar amh l 'existència de clars 
maga tzems a illots i platges , com els casos de Cala Blanca i STl lot des Porros , els quals 
moll poss ib lement serien punts a on hi hauria un intercanvi , important a més en vo lum, 
entre els balears i comerc ian t s exter iors . Si aquest agent comerc ia l , és o no sard, és una 
qüest ió a la qual ara no podem respondre amb seguretat, entre d 'a l t res mot ius perquè no en 
tenim cap prova. 
Què és el que s e ' n durien aquestes gents no ho sabem, encara que a lmenys podem 
pensar q u e una part impor tan t dels productes anaven dintre d ' a q u e s t s tonel ls de vora 
triangular. El que es deixaria a canvi és també objecte d ' especulac ió . Ara, i com j a hem dit 
abans , l ' augment de metal l , coincidint amh aquestes c ronologies és, pensam, una de les 
possibilitats, no l 'única. 
Fig. 9,- A - Dipòsit de Lloseta. B - Dipòsit de Son Pizà. Segons Delibes i Fernández Miranda. 
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Poss ib lement el comerç a m b l 'exterior, que en aquests momen t s s ' i n c r e m e n i á J fa 
que sigui necessari crear més excedent i a mes controlar aquesta nova producció i també eis 
con tac tes a m b aques t nou agen t ex te r ior . Aix í s ' en t ra r i a d in t re del S i s t ema Món 
(Frankeste in ,1997) general en aquests moments en cl Mediterrani . Això , a més, faria que 
aquesta nova gent que ha de controlar el comerç i fer d ' in termediar i es beneficií d ' aques ts 
contactes privi legiats , i que a poc a poc vagi rebent més importància en cl seu paper a m b 
l ' ex te r ior , però sobre to t dintre de la pròpia comun i t a t . És a l e shores c o m sorgeix el 
personatge o grup que distr ibueix els productes exteriors que són possiblement de prestigi, 
però també i sobretot els interiors, que són de consum diari, i que al cap i a la fi són els més 
importants . De fet els c lements nous i forans, l 'únic que fan és demost rar a tothom qui és el 
que comanda , és a d i r no són la causa, ni sols la conseqüència , sinó; només un element més 
que demost ra qui està al capdavant . Aquest canvi no és en cap momen t massa ràpid, sinó 
que és més aviat progressiu, amb uns primers moments de formació, i uns de consol idació 
posterior. 
Algunes de les evidències d 'aquest canvi, j a les hem esmentades , com la substitució 
dels llocs d ' hab i t ac ió , un possible increment de les importacions i cer tes ev idències dc 
t ransformacions en els a ixovars i producció illenca. Però a més n 'h i ha d 'a l t res . Una de les 
dc Ics més clares, és al mateix temps una de les manco tractades. En concret ens referim als 
dipòsi ts de metal ls . És clar que a hores d 'ara cl nivell d 'estudi d 'aques t fenomen és encara 
embr ionar i , però així i tot s 'apunten certes dades com és el fet que als voltants del 1000 
A.C. pareix que hi ha un increment dc les deposicions d 'ohjectcs de metall . 1 el que és més 
cur iós , mol tes d ' a q u e s t e s peces en aquests moments ocul tades són d ' è p o q u e s anter iors . 
A leshores es podr ia a r g u m e n t a r que a partir del 1400 A.C. arr iben nous t ipus i més 
quantitat de metalls, però que aquests durant moll de temps són massa importants i escassos 
pels seus propietaris com per desfcr-se 'n . Pareix que estam assistint a la formació d 'una 
nova clil que acumula constantment , i cada cop mes nous clements dc prestigi. Aquests no 
serien molt abundosos , però sí, amb tipologies i formes moll concer tes , que a més solen 
coincidir a d iversos dipòsi ts i tomhes , ens referim sobre lot a les espases , els matxets , els 
col lars tubulars , i altres de menys rellevància (Fig, 9; A i B), Aques tes peces , mai molt 
abundants , tendrien per contra una forta càrrega simbòlica, ja que serien un dels c lements 
caracter ís t ics de la nova i poderosa capa social . Serà als voltants del 1000 A.C. quan 
aquesta nova societat comença a quedar més o menys ben fonamentada, possihil i tanl així 
que part dels nous e lements que la defineixen es puguin fins i tot amort i tzar , segurament 
sempre de forma ritual i izada. En certs casos , com ofrenes als deus i en altres, com ofrenes 
als morts 1 ". Fins i tot pot esser que al mateix temps o un poc més avant ens t robem amb una 
retirada més q u e de l iherada d ' aques í e s peces per crear un efecte contrar i a la inflació 
(sempre relatiu, ja que a les illes no existeixen els grans dipòsits típics d 'a l t res indrets del 
Mediterrani i d ' E u r o p a ) , afavorida per la cada cop mes freqüent arr ibada dc metalls , que 
redundar ia en un increment a l ' accés , cap a aquests e lements de prestigi ( teòr icament 
només en mans de l 'elit) a tota la societat, i que cl nou grup no vol que li fugi de les mans. 
Així i tot cada cop més sectors de la societat illenca entren dintre d ' aques t circuit i 
les impor tac ions més c o m u n e s , de cada vegada seran accessibles a molla més gent. Però 
sempre hi haurà una restr icció de segons quin tipus d 'u t i l la tge , (i no tant del mclall en 
general i d 'a l t res e lements de prestigi) per uns sectors i per uns altres. 
N o obl idem que aquest a Mallorca mai tia deixat d ' e s i súr 
tJn de ls aspectes que miïs s 'ha de treballar, e s el de l'estudi dels indrels a on s'han trobal aquests metalls 
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Al mateix t e m p s no p o d e m obl idar que es van cons t ru in t més i més edificis 
monumen ta l s , que reaf i rmen d ' u n a forma molt més integrada a la mental i ta t indígena 
aquest procés. Ks a dir, els sectors dominants de la població són cada cop més forts, i j a ho 
demost ren c larament a m b els e lements forans de prestigi que els arr iben, i dels quals en 
dominen l 'accés, però tamhé amb un control de la producció interna i a m b la capacitat per 
aunar als diferents grups per a la realització de grans estructures de caràcter comunitari . 
Intentar saber exac tamen t quin és el grau de control d ' a q u e s t a nova , d iguem-l i , 
"aristocràcia", sobre la resta de la població, és ara per ara molt arriscat. Encara que altres 
invest igadors op inen que no passar ia d 'un estat de caporal ia redistr ihut iva. Es a dir que 
controlar ia l ' acumulac ió i la distr ibució del menjar, però no en seria propietari (Gasull el 
(7117,1984) (Lull ei ÍJ/ÍÍ',1999). Així i tot la gran capacitat per controlar el mercat exterior i 
l 'entrada d 'objec tes exòt ics , a més de la gran activitat edilícia que s 'o r ig ina a les Balears, 
sobre to t a part i r d e ! 1000 A . C . i pos te r io rment , ens la pensa r que per ven tura la 
jerarqui tzació i els s is temes de control sobre l ' economia per part d ' un sector de !a població 
illenca, serien més alts. 
El que pareix segur és q u e assist im a una clara definició d ' un concep te , "poder", 
dintre d 'una nova societat , que serà la taktiòtica. Això a poc a poc s 'anirà definint millor, 
amb acumulac ions més altes d ' e l emen t s de prestigi (ara ja apor ta ts pr imer per fenicis i 
després per ponies) , cons t rucc ions cada cop més espectaculars , nous poblats d 'es t ructura 
c larament urbana, etc . Tot aquest procés possiblement portarà a una major competi t ivi tat , 
no només a nivell de cada una de les comuni ta t s , s inó també entre aques tes . A ixò es 
reflecteix en un augment de la territorialitat, que al registre arqueològic cs documenta molt 
clarament amb la recerca per part dels talaiòtics d 'un control del paisatge, amb l 'aparició de 
nous jac iments a sobre de turons, a m b una funcionalitat clarament de visualització del propi 
terr i tor i , i t ambé dels veïns (Salvà , 1992). De fet és possible que l ' homogene ï t a t que 
presenta la cu l tura Nav i fo rme , molt clara a dintre dc cada illa, però t ambé entre tot 
l ' a rxipèlag, quedi desfeta, davant aquesta nova terri toriali tzació i f ragmentació, afavorida 
per la compet i t ivi ta t , i l ' increment dc Ics tensions, que a mes obl iguen a crear una nova 
parafernàl ia guer re ra , palesa tant en l 'u t i l la tge (espasses , matxe t s ) , c o m en les noves 
estructures, amb torres, murades , etc . Això explicaria ul per què al Taluiòtic les diferències 
interinsulars són tan destacades. 
Finalment hem d'afegir que el que queda menys definit, és la cronologia , que l 'únic 
que tenim clar. és que tot c o m e n ç a a canviar cap cl 1400 A . C , en p lena època de les 
navetes. E) que ja no està tan ciai és quan es defineix definitivament cl Talaiòtic. La veritat 
és que la data del 900 A . C , podria ésser massa tardana, i el fet de que fins el moment a tots 
els talaiots a on s 'han fet datacions no ens ananem més enrera, podr ia ésser perfectament 
fruit d ' un problema de s imple sor t " . És per tot això que fins cl moment podem començar a 
intuir un fil conductor del que va passar, una possible aproximació a un procés , que en la 
realitat segurament presentà una gran complexitat : i del qual poc a poc podrem anar desfent 
l 'embull que fins cl moment sens presenta. 
Hem de pensar que datar cinc o sis talaiots, quan n'hi pot haver cnlre les ducs dies (Mallorca i Menorca) 
varis centenars, no és més que un minim mostreig. (Comunicació personal dc Caries Quintana). 
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Resumen 
En este trabajo se intenta plantear a modo de hipótesis un modelo de evolución social desde la 
época Naviforme hasta la Talayólica. El discurso se basa en los nuevos descubrimientos que se 
han llevado a cabo durante el final del siglo XX, y principios del XXL Las evidencias 
arqueológicas poco a poco dejan cntrcveer todo un mundo, el Naviforme, mucho más complejo dc 
1 0 que hasta ahora se creía. Tamo es así que continuamente se multiplica la localización de nuevos 
yacimientos junto al mar. y que como se verá, reflejan contactos comerciales muy importantes y 
prístinos entre las diferentes islas Baleares, y de estas con el exterior, Todo ello y con la 
rcubicación cronológica de muchos objetos de melal. y de los depósitos dc eslas. creemos que es 
posible replantearnos un nuevo esquema dc evolución social en una época de cambio, el final del 
11 milenio, y el principio del I. antes de Cristo. 
Abstract 
The aim of this arríele ts lo pul íorward the hypothesis of a model of social evolulion ("rom ihe 
Naviforme age to the Talaiotic age. This work is hased on the ncw discoveries which have taken 
place at the end of the 20"1 century and the beginning of the prcscnl one. An cnnrcly ncw world. 
the Naviforme age, has been liule by little rcvcaled to us through [he many arehaeological 
líndings. A world which has proved to be much more complex ihan it was believed lo be so lar. 
The cominuous diseovcry of ncw arehaeological sites along the toast show the existenee oí trade 
links nol only among the Balearic Islands, bul also belween ihe islands and overseas. The ncw 
lindings together with the chronological reallocanon of many metal objeeis and thcir sites, makes 
us ihink of a diffcrcnl pattem of social evolulion in a period of changos at the end of the sccond 
millenium and the beginning of the íirsi century BC. 
